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ABSTRACT
	This study aims to describe the financing role of Qardhul Hasan at Baitul Mal in the district of Aceh Singkil in empowering the
micro business. Qardhul Hasan is a funding distribution activity in the form of loans without interest in which the borrowers have
the obligations to refund the loans in a lump sum or in installments within the agreed period.
	This research method used descriptive qualitative method to find out the financing role of Qardhul Hasan towards the micro
business. To investigate the extent to which the financing role of Qardhul Hasan affects the level of business revenues, it is used a
test for equal means (Paired t-test). The object in the study was ten beneficiaries (muqtaridh) having received financial supports
from Baitul Mal with interview conducted on the object. 
The results of analysis showed that there is a significant influence of the financial supports on the increase of income before and
after financing. 
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil terhadap
pemberdayaan usaha mikro. Qardhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah
disepakati.
	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran pembiayaan Qardhul Hasan terhadap
usaha mikro.Untuk mengetahui sejauh mana peran pembiayaan Qardhul Hasan terhadap tingkat pendapatan usaha digunakan
metode uji beda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini yaitu muqtaridh yang diberikan bantuan modal oleh Baitul Mal
sebanyak 10 responden dengan melakukan wawancara.
	Hasil analisis uji beda menunjukan bahwa adanya pengaruh antara pemberian  bantuan modal terhadap peningkatan pendapatan
sebelum dan pendapatan sesudah pembiayaan.
	Kata Kunci: Pembiayaan, Qardhul Hasan, Usaha Mikro.
